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Els ensenyaments al "Centre de Lectura" 
La conversa - Ensenyaments te0rics - ~nsenyament' objectin - Peribdics i Celtamens 
En complir-se el X aniversari de la publicació de la REVISTA DEL CENTRE 
DE LECTURA, he estat invitat a fer una ressenya de les aetivitats eulturals del 
"Centre" en tot allo que fa referencia als ensenyaments que ha establert du- 
raut la seva llarga i gloriosa historia. 
Quan, amb tota la meva bona voluntat, he intentat posar m& a l'obra que, 
sense meditar-ho prou, vaig acceptar, m'he donat compte que no és gens menys " 
que quasi tota la fecundíssima tasca del "Centre", la que tenia d'exhumar i 
comentar. El eompliment de la paraula empenyorada i les condicions d'espai i 
temps en que tine de realitzar-la, m'han obligat a seguir un metode de treball 
que no servira, certament, a l'estadística del "Centre", abans al contrari, pres- 
cindint de moltes dates, noms de professors, d'assignatures, nombre d'alumnes, 
pressupostos de les escoles, etc , be preferit endinsar-me en la  fesomia cultural 
del "Centre", tal com jo he pogut imaginar-me-la a través de les dades que, 
avui, possceixo. 
Un dels fundadors del "Centre de Lectura", Güell i Mercader, ens eonta 
en les seves "Coses de Reus", de tan plaent llegir, la genesi del nom, bon xic 
rar per als homes d'avui, que porta la nostra entitat. Diu Güell i Mercader que, 
en primer lloc, fou proposat el nom, més adequat a I'idea dels fundadors, de 
"Centro de Instrucción", ja que el fi primordial que es proposaven aconseguir 
era, eom després ha estat repetidament dit i escrit: la instruceió de l'obrer, 
única base de cultura, bencstar i riquesa dels pobles. L'objectiu del "Centre" 
era, doncs, desvetllar les intelrligencies per mitj& de la instrucció, evitant que 
es perdessin en la ignoriLncia riqueses insospitades i apartar l'obrer del joc 
i de la immoralitat. En néixer el "Centre", neixia, doncs, una Escola. 
Mes temorosos els abnegats i clarividents fundadors del "Centre" que el 
norn de "Centre d'Instrucció" despertés sospites i inspirés rezels a les auto- 
ritats, que podien vcure en tan noble afany d'instrueció ciutadana encohertes 
iutcncions revolucion&ries - no devem oblidar que la fundació del "Centre" 
s'esqueia l'any 1859 - optaren per donar-li, amb el justificat afany d'estal- 
viar-se dificultats, el nom més anodí, menys sospitós, de "Centre do Lectura" 
cfiie, avui, tan dignament ostenta. 
Potser sabent-ho o no, jo cree que estaut-ue ben enterats, els fundadors 
del "C,entre de Lectura", en escollir aquest nom, es posaren a to, igualaren, de 
nom i de fet la nostra entitat a les que alesbores es constituien en les ciutats 
més avaucades del món, adhue la eiiitat de París, que per tants anys ha man- 
tingut, per dret propi, I'orgull de dir-se cervell del món. 1 no ens fóra segu- 
rament desfavorable una enqnesta per averiguar quina fou la primera entitat 
de cultura popular establerta a Espanya. 
Taut és així, que he de confesar que jo, abans de llegir Güell i Merca- 
der, havia atribuit a aquest 'parallelisme, a aquesta semblan~a entre els gabinets 
de Lectura, de París, i la nostra entitat el uom gloriós que porta. 
Es precís que aquí retem fervorós homeuatge d'admiració, respecte i gra- 
titud als benemirits fundadors del "Centre" que, avantcant-se en més de mig 
segle a l'enrarit amhient en que vivien, i idhuc a l'ambieut cultural de tota 
Espauya, posaren en la instruceió la seva fe, per a atenyer per aquest mitjk 
el benestar i la riquesa del poble. Si aquests valents eiutadans visquessin ami, 
amb quanta joia i satisfaeció contemplarien com I'Estat, amb la eooperaeió 
de moltes entitats sirnilars a la nostra, es desvetlla per instruir els ciutadans, 
com s'afanya per facilitar l'acc&s a les aules als humils, com p u p a  per posar 
en valor totes les intelligincies, riquesa preuadíssima d'una Nació. Aquells ho- 
mes tiudrien avui el pler intensíssim de veure com allb que ara es temut és 
la manca d'instmceió: l'analfabetisme i, també, l'instruooió deficient, quasi 
pitjor que l'analfabetisme. 
Amh pocs mitjans comptava el "Centre". en fundar-se, per a desenrot- 
llar la seva tasca. Aleshores es publicaven molts poes periodics. Feia poc temps 
que sortia el "Diario de Reus". S'editaven poquíssims llibres. No era fkcil, 
dones, instalar una sala de periodies i una biblioteea. Tampoe era problema 
de facil solució organitzar ensenyaments de determinades disciplines a carrec 
de professors eompetents. No abundaven els mestres i, demés, no era propia- 
ment una Escola de minyons go que es proposava fundar el "Centre"; pero, 
desseguida trobaren una arma formidable d'ensenyament: la conversa. Aquest 
fou el primer, el més planer i un dels rnés efieagos ensenyaments que en tota 
la seva llarga historia ha tingut el "Centre de Lectura". Imagineu-vos en un 
modestíssim local, al voltant d'unes taules de caf6, uu grup d'homes, avids 
de saber, convencuts de la necessitat d'instruir-se i, entre ells, poseu-hi un 
Bartrina, un Güell i Mercader i alguns altres bomes eultes. Compren els pe- 
riodics que es publiquen en divorses eiutats dlEspauya i de l'estranger i un 
dels concurrents al cafe llegeix amb veu alta mentre els demés escolten; pero 
immediatament sorgeix el comentari, la discussió, la conversa. Qualque vegada 
aixo dóna lloc a que Bartrina, o un altre soci, faci una dissertació sobre un 
tema. S'obre contraversia. La conversació és intensa, ehblida. Voleu res més 
útil, niés instrnctiu? Un humil obrer pot actuar de mestre quan parla, per 
exemple, de li tecnica del sen ofici. Tothom hi pot aprendre.D1aquest espur- 
neig de les intebligkncies en poden néixer, en neixen, moltes idees, se'u po- 
den millorar d'altres i.combatre i ofegar aquelles que no són viables. Moltes 
d'aquestes idees nascudes, per atzar, d'una conversa discreta, poden conver- 
tir-se en admirables realitzacious. No és possible en aquest moment, ni cree 
que ho sigui mai, caacular tot el que Reus deu a aquesta tasca del "Centre 
de Lectura", perb n o  tiuc el més petit dubte que és molt i bo. 
L'exit que obtingueren aquestes primitives reunions dels socis del "Cen- 
tre", no hauria estat possihlc sense la olarividkncia i encert dels seus fundadors. 
Es admirable la precanció que prengueren per a que el projecte no fracassés 
per un fet abastament vulgar: la compet&neia il.lfcita que el joc podia fer a 
la conversa. Per a evitar-ho, amb un seny mai pron alabat, escriviren;en el 
tercer apartat de l'article primer del Reglament del "Centre", aquestes lletres 
d'or: El Cent,re rebntjark del seu sí tota mena de joc, itdhuc el de simple 
passatemps. Aquí rau la clau de l'exit: la s'upressió absoluta del jw, kdhuc 
els que, com els eseacs, sin6 fan mal, al meuys fan emprar temps i distreuen 
la intebligkncia d'alt,res útils ocupacions. Que podien fer aquells homes que 
es reuniren a les taules del cafe del "Centre"? Teuien barrades totes les sor- 
tides; restaiit allí, sols els quedava un  mitjk de passatemps, tot instrnint-se: 
la conversa. Belles coses es podrien escriure en elogi de la conversa; mes no 
és ara neeessari. Que cada ú bi pensi uns moments, i veurh quant ha aprés 
escoltant i dialogant amb altres homes. 
Durant. molts anys es mantingué aquesta útil tradició en el "Centre de 
Lectura". Volia esmentar aquí els noms de nombrosos assidus concurrents al 
cafe del "Centre", mes el justificat temor de pecar per omissió me'n fa abste- 
nir. Qui els recordi que llur reco~d els sigui un homcnatge. 
En aquests últims temps la conversa de la penya del "Centre" ha deeai- 
gut. La supressió del cafk, quan la reforma del Casal, després de meditar-ho 
bS, cree que ha estat un mal. Ami els contertnlis de la .peuya del "Centre" 
s'han refugiat a les taules del caf6 Bartrina. La taula rodona d'aquest cafe 
és l'última brasa del que fou foc d'activitat insospitada. No deisem que s'apa- 
gui aquest foc sagrat; abans al contrari, donem-li nou ambient, tornem-lo al 
Casal del "Centre" on el joc de tot,a mena esta prohibit, puix corra el perill 
que la iklícita competencia l'apagui per sempre. 
Cal, pero, que si es tornen a reconstituir ¡es penyes en el Casal del "Cen- 
tre", s'bi vagi amb el mateix esperit amb que hi anaven els seus fundadors. 
A fer de la conversa, del comcntari, de la discussió cortes, font inexhaurible 
d'instrucció. Cal que bandegem dos fruits agres, amargs, que porten llavor 
tbxica i dissolvent, dos fruits més abundosos que mai en l'arbre fecond en bé 
i en mal de la civilit,zació: la pedanteria i la ironia; 1'Encielopedia ha fomen- 
tat la primera; la iiuita, cada dia més viva, de les inteilighncies, ha donat a 
la segona una f o r ~ a  destructora que no esta pas compensada per l'ús diseret 
que se'n podria fer. 
E n  altre ordre d'ensenyament s'ha distingit el "Centre de Lectura": I'en- 
senyament primari. L'any mateix de l a  seva fundació, 1859, la reunió general 
aprova la proposta de la creació de la primera catedra: la de Franchs. Fou 
ianugurada el dia 3 dlOctubre del mateix any. Es curiós observar que el pri- 
mer ensenyament que es dona en el "Centre" fos el de l'idioma franehs. Si 
reeordem el que he dit abans sobre el parallelisme de nom i d'aetuació dels 
Gabinets de Lectura, de París, i el nostre "Cent~e", en veure que la primera 
catedra ereada és la de Franchs, immediatament acut a l'esperit l'idea de que 
entre els fundadors del "Centre" n'hi havia algun o alguns que tenien fixada 
la mirada, per damunt la frontera, en el desenvolupament que tenien a l'es- 
tranger les entitats de cultura. Necessariament tenien d'ésser aquests primers 
socis homes progressias, dlideals enlairats, oberts a les corrents de cultura 
mondiai, i aixl Ia seva primera preocupació fou posar en mans dels obrers 
que acudiren al "Centre" un instrument de trehaii, de cultura: l'idioma 
frances. 
Donat el primer pas, seguí immediatament la seva marxa el "Centre" inau- 
gurant ofieialment les Escoles el 14 d'octuhre de 1860. Aleshores demés del 
Franck, figuren en la llista d'ensenyaments lJItalia, Teneduria de llibres, 
Gramatiea espanyola, Qeografia, Geometria, Música i Cant. En aqnest pla 
d'ensenyaments encara, i per molt temps, no sistematitzats, predominen els es- 
tudis d'idiomes que units a la Geografia, revelen l'esperit expansiu, d'univer- 
salitzaoió que es tractava d'infiltrar en les masses obreres reusenques. Segons 
les seves aptitud8 els mateixos soeis del "Centre" s'encarregaren gratuitament 
d'aquestes catedres. Així Joan Loustannau explica Francés i Italia; Josep 
Joan Sociats, s'encarrega de la catedra de Música; de la de Cant, Jaume Cort, 
i el propi president del "Centre", Alexandre García, de diverses disciplines. 
Ayuests foren els primers profesiors que tingué el "Centre de Lectura". 
L'any 1861 s'inclouen en el pla d'estudis el Dihuix i l'ensenyament d'anal- 
fabets. D'aleshores en@ el "Centre" ha mantingut semprt: 1'Escola primaria. 
Ha varíat el nombre d'assignatures; s'han fet inelusions i supressions de di- 
verses disciplines; pero apari un curt període, cada any el "Centre" ha obert 
matrícula i primer els socis, i després els fills dels socis, hi han acudit en 
gran nombre. 
Aquest mateix any 1861 s'ianugura la gloriosa tribuna del "Centre de 
Leetura", amb el nom de catedra honor;fica ica gratuata per a tractar temes de 
moral, instruccid, etc., exelosos, pero, els temes polít,ics. 
A I'any 1870 trobem ja una nova modalitat d'ensenyament que temps a 
venir havia de prendre gran volada: les vetllades literario-musicals. Tant d'exit 
obtingueren que, en 24 d7Abril de 1871, e1P"Centre" portava celebrades 14 
vetllades d'aquest genere. 
Al caliu d'aquests ensenyaments que, amb poques variacions, seguiren ñns 
a primers del segle actual, nasqueren en el-"Centre" algunes institucions que 
arribaren a assolir tanta importancia., que la vida del que tan sols eren bran- 
ques, sembli absorbir la vida de tot el "Centre". Aquestes institucions foren 
el Cor, la Banda i la Secció Dramitica. En aquest punt hem d'observar com 
la tasca cultural del "Centre" prengué, insensiblement, un caire d'esbargi- 
ment, de plaer, un aspecte recreatiu. Sempre la cultura per la cultura ha estat 
un treball irid, penós, propi d'homes amb voluntat de ferro, d'abnegats o de 
martirs. Instruir-se recreant-se és més apropiat per a les grans masses i d'exit 
més segur. No han d'estranyar, doncs, eis exits que assoliren I'Orfeó Reusenc 
del "Centre de Lectura", la Banda del "Centre de Lectura" i la Seeció Dra- 
matica, les vetllades literario-musicals que foren honest i instructiu esbargi- 
ment dels nostres 
A mida, pera, que els anys passaven i la cultura general del poble aug- 
mentwa, sobretot la de la classe obrera, per la que tanta predilecció demostri 
sempre el "Centre", els ensenyaments primaris anaven perdent interh com 
ensenyaments que en podriem dir de teme. 
Per d t r a  part la biblioteea i la sala de periadics no estaven molt concor- 
regudes i sols provocaven moviment i agitació les qüestions que afectaven els 
actes instruetius-recreatius. De semblant estat espiritual del "Centre" se'u 
doni compte, amb la seva fina perspicacia el Dr. Eugeni Mata Miarons, que 
tants bons records deixh del seu pas per la presidencia del "Centre". El doctor 
Mata en una serie d'articles que publica en "El Eco del Centro de Lectura" 
l'any 1898, fa observar que les Escoles no tenen ja interes per als socis i es uo- 
dreixen quasi exclusivament de fills de socis i que cal, per tant, organitzar 
iin grau secundari d'ensenyament on pngnin trobar ocasió d'instruir-se per- 
sones de mitjana cultura. Aiximateix fa notar la necessitat d'establir ensenya- 
ments per a la dona, als qurtls augura, amb clara visió de la realitat, gran 
esdevenidor. Preconitza les conferencies setmanals. Es do1 que els socis freqüen- 
t,in poc la biblioteca i que sols acudin al "Centre" qnan tE lloc algun acte 
recreatiu. El Dr. Mata senyali, doncs, noves orientacions al "Centre de Lec- 
tura", i si la mort no l'hagués separat, prematurament, de nosaltres, hauria 
tingut ocasió de veure quan justes eren les seves observacions. Hauria vist 
iom anaven desapareixent aquelles velles institucions, per a adquirir vida 
propia i independent, les quals per Uur preponderancia semblaven ésser els 
puntals que soatenien' el "Centre". IIauria vist com aquestes amputacions por- 
taveii un període de repos, de calma que semblava de caducitat, peroque no 
era més que la fadiga produida per la represa d'una nova tasca, bon xic 
rnés elevada, sense renegar, pero, d'aquells ensenyaments que foren l'objecte 
primordial de la creació del "Centre". 
La tribuna del "Centre" adquin' major importancia; les conferencies so- 
vintejaren; els cursets de disciplines diverses per a socis prenien increment. 
E1 "Centre" havia entrat en la fase ateneística que el Dr. Mata havia assenya- 
lat com orientació futura. 
Aleshores és quan es produí el fet rnés transcendental de la historia del 
"Centre": l'adquisició i reconstrucció del local gracies a la generositat del 
gran patrici Evarist Fibregas. Constsuit l'actual casal del "Centre" oalia, 
puix que es podia, reorganitzar totes les funcions, de cultura encomanades a 
la nostra entitat. Es disposava de confortables i higieniques aules en el pis 
superior, d'una espaiosa sala de conferencies, i, demés, el Teatre que renovat 
i decorat esplendidament, oferia local adequat per a tota mena d'actes de 
gran públie. En curs, encara, I'any 1919, les obres de reconstsucció del casal, 
la Junta Directiva nomen& el Consell de Pedagogia, que rnés tard s'ha deno- 
minat Jnnta d'Ensenyances, per a que assesorés a la Directiva en totes les 
qüestions que es relaeionaven amb I'ensenyament. Fruit de I'harmonia i com- 
penetraeió que existien entre les dues Juntes són els plans d'ensenyament que, 
des del dit any 1919, s'han implantat en el "Centre". Aquests plans comprenen 
des de l'ensenyament d'analfabets fins l'ensenyament superior. L'ensenyar 
a llegir i a escriure obeeix a les rnés pnres tradicions del "Centre", que no 
hem d'oblidar i molt menys rebutjar. Per a assistir a la classe d'analfabets, 
completament gratuita, no és necessari ésser soci del "Centre", i l'entitat fa-. 
cilita als alumnes tot el material indispensable. 
L'ensenyament primari, del qual beneficien els fills dels socis, té finalitat 
per sí, ear constitueix un perfeccionament dels ensenyaments que es donen 
a 1'Escola primaria - particular o pública - pero la seva subsistencia en 
el pla d'estudis es fa, també, necesshria com a preparació d'altres ensenya- 
ments. Alguns d'aquests ensenyaments com els de Dibuix, Idiomes, etc., cons- 
titueixen un complement dels que ordinariament es donen en los Escoles pri- 
manes. El conjunt dels ensenyaments primaris es dividí en els grups següents: 
generals, exclusius per a la dona, comer$, construcció i bells oficis, edueació 
física. En aquest conjunt apareix la novetat dels ensenyaments exclusius per 
a la dona, que tant d&it han obtingut i que comprenen: dibuix, practica 
de labors, tall i confecció de roba blanca, tall i confecció de vestits. El grup 
d'ensenyaments de Comer$, iniciat pel "Centre", s'ha desglossat després, cons- 
t,it.iiint-se dins la nostra entitat un Patronat, m b  la cooperació de la Cambra 
de Comcrc,que regeix 1'Eseola de Comer$ amb un pla d'ensenyaments més 
complet i rnés sistematitzat que l'inicial. Les Escoles del "Centre" es regeixen 
pel Reglament apravat I'any 1921. Aquest Reglament en establir prelacions 
d'assignatures, proves d'ingres i de fi de curs i molts altres detalls indispen- 
sables al bon funcionament de les Escoles, crea un sistema orginic de posi- 
tins resultats. 
Fóra llarg i pesa$ fer una relaeió de les assignatures, horari, professorat, 
nombre d'alumnes i regim. de les ~scoles. A qui interessin aquestcs qüestions 
pot estudiar-les en els fullets que d 'en~a del curs 1920-21, edit,a el "Centre" i, 
també, en el copiós arxiu de la Secretaria de les Eseoles. 
L'ensenyament secundari ha tingut la seva representació en aquesta dar- 
rcra decada, en els cursos breus, per a soois, els quals s'han desenrotllat 
amh exit relativament satisfactori quant al nombre d'oients que hi han assistit. 
Recordem, entre altres, les segücnts materies t,raetades per competent,s pro- 
fessors : Historia de 1 'Art ; Literatura .Universal ; Literatura catalana ; Mereo- 
logia ; Geografia comercial ; Política comercial ; Ciincies Naturals ; Higiene ; 
Geografia humana i física aplicada a Catalunya. Els ensenyaments superiors, 
de caricter ateneístie tingueren abundosa representació, durant el mateix pe- 
ríode, en les conferencies que a carrec d'homes de gran vilua es donaren quasi 
sense int'errupció cada eurs, els divendres a la nit, arnb assistencia de oom- 
brós públic que feia necesdria la utilització del "Teatre Bartrina" oom a sala 
de conferencies. 
Amb aquestes conferencies s'interealaren dguns actes que rcsponen també 
a la tradició del "Centre" de realitzar festivals, que al mateix temps que ins- 
, trueixen, proporcionen honest passatemps. 9 l'efecte, s'establiren les sessions 
de Cinema instructiu, festes organitzades per llAcad&mia de Música i Con- 
certs organitzats per la Secció de Música. Així fou possible d'arribar a realitzar 
un acte cultural cada divendres, durant el període del curs. 
LfAcad&mia de Música, sota la direcció del Mestre Guinart, i restablerta 
simultiniament amb les demés Escoles i inspeccionada per la  Secció de Música 
del "Centre", ha facilitat als fills dels socis el coneixcmcnt del solfeig, del 
piano i altres instmments. Hi  assisteixen nombrosos dumnes i s'ha desenvolupat 
amb exit creixent. 
En síntesi puc dir que el "Centre" té avui establerta tata la. gamma 
possible d'ensenyaments, des dels més elementals als més superiors. .No cree 
que ni sobri cap. Si algun n'hi manea, quan es faci manifesta la seva neoes- 
sitat també deu posar-s'hi. Co que no estimo convenient és que les Juntes, 
per eriteris particulars o circumstancials, tendcixen a donar increment a de- 
termiuats ensenyaments i a suprimir-ne d'altres; és a dir, han d'ésser els 
alnmnes arnb la seva assisteneia, o amb la seva absencia, els qtii ens diguin qriins 
són els ensenyaments més ,efica~os; contririament, és molt probable un fracas. 
L'ensenyament objectiu té en el "Centre" una data molt remota. En 1862 
s'acordi la creació d'un Museu d'Histdria Natural, d'un Monctari i coRcc- 
eions d'Art i antignitats. El mateix any s'aeorda celebrar una Exposició ar- 
tístico-Industrial. El Museu fins I'any 1919, no fou més que un bou desig. 
Amuntegats els objectes més diversos, sense ordenar ni classificar, sense orien- 
tació ni adquisieions importants, pot dir-se que el Museu no havia sortit del 
període de gestació. En reconstmir el Casal del ''Centre" es tingué eura de 
reservar un local espaiós, en el primer pis, per a Museu. Immediatament s'or- 
denaren els objectes que arnb els anys s'havien ~ c o l l i t  i es eonvingué en orear 
les següents seccions : Botaniea i Zoologia ; Geologia ; Arqueologia ; Etnografia 
i Industrial. Es reberen valuosos donatius dels senyors Toda, Ventura, Sos- 
tres, Vilaseca i altres. Avui el Museu, en les seves diverses seccions, compta 
arnb exemplars molt interessants. 
Per al millor regim del Museu es crea una Junta de Museus, els membres 
de la qual actuen de eonservadors d'aquell. En installar-se el Museu es con- 
vingué en que tingués caracter local i quant més comarcal. No es podia aspirar 
a més. 
Tan antic com el Museu és l'afany del "Centre" de eelebrer exposicions. 
Les primeres que tingueren Iloc, palesen el noble desig de donar a coneixer , 
el treball de I'obrer reusenc. Fou aspiraeió del Dr. Mata arribar a una ex- 
posieió permanent del trebaii. E l  Mnseu actual, en la seva seeció industrial, 
podria satisfer aquesta ben intencionada aspiració, si es eompletés i es renovés 
com es va preveure en fundar-se. El "Centre" ha realitzat i ha superat, en 
molt, totes les nobles aspiraeions dels que foren els seus definidors en el segle 
passat. 
Les exposicions eelebrades en els darrers anys en el "Centre" són tantes, 
tan variades i tan importants que mereixen eapítol a part. Pero no sóc jo, 
per fortuna del lector, l'indieat per a eseriure'l. No mancar%, eom mai no ha 
mancat al "Centre", un home de hona voluntat que vggui escriure aquestes 
pagines que tan han d'honorar .I'historial del "Cent,re". 
El "Centre de Lectura" ha tingut, en diverses epoques, el seu portaveu; 
primerament amb el nom d"'E1 Eco del Centro de Lectura" i darrerament 
arnb el que actualment porta de REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA. Durant un 
curt període, essent preaident del "Centre", Joan Simó, es publici "Atheneum" 
D'aquests peribdics eserits durant molt temps per i per als socis del "Centre", 
tan sols m'interessa reeollir-ne un aspeete que té íntima relació arnb la funció 
instructiva: I'obra divulgadora de eoneixements de diverses disciplines. N'hi 
ha prou, arnb fullejar les pagines de 1"'Eeo del Centro de Lectura" i gran part 
de les dels primers anys de la REVISTA per a veure eom s'empra el portaveti del 
"Centre" per a instruir els socis i fer-los-hi planera l'adquisició de eoneixe- 
ments de diverses cihneies i arts per mitja d'artieles de divulgaeió. 
Els Certamens celebrats pel "Centre de Lectura", han donat iloc a pu- 
blicacions interessantíssimes, que, en bona part, tenen hal i tat  instmctiva. 
Llur anilisi em portaria masa iluny, amb perill d'esmocar el tema encomanat 
a mans més destres que les meves: les del meu bon amic Pere Cavaiié. 
